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I. Personalstand.
1..Vorstand-
1872.
Präsident:
Physikus Dr. mcd. 'r Jaii1e.
, Vice·Präsident:·
Apotheker Hecker.
Secretär:
Cantor 'I'r enk uer.
. Cocservator:
~Ober - Steuerinspector Ca llin.
Stellvertreter desselben:
Reallehrer BUH CL1ia 11111.
SchatzmeL~ter:
Hauptugeut Kni Pl' e nb e rg.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath He jdenreje b.
Oberstlieuteuant von Loesecke.
Obergericbtsrath Kettler.
Observator an der meteorologischen Station":
Obergerichtsrath Ke t tl er.
12
1873.
Präsident:
Physikus Dr. med. T 11öle.
Vice-Präsident :
Dr. med. Sc hl o e m a nu.
Secretär:
Cantor 'I'r enk ucr,
Conservator:
Ober-Steucriuspcctor Call in.
Stellvertreter desselben:
Reallehrer B usc h bau m.
Schatzmeister:
Hauptagent K nip pe n ber g.
Beisitzer des Vorstandes:
Regieruugsrarh He iden r eie h.
Oberstlieutenaut von Loescek e.
Obergerichtsratb K ett 1er.
Beobachter an der meteorologischen Station: .
oberge rieb tsratb K e t tl er,3
Mii Schluss 1871 betrug die Anzahl der )litglieder', >,)9
Im Jahre 1872 traten ein ,.".. 24
Summa der Mitglieder 93
Aus dem Vereine sind während 1872 geschieden:
a) wegen Verzugs • • 4 :Mitglieder,
h) freiwillig ausgetreten. 1 ~litglied,
c) gestorben , , • • 1 " G
Mit Schluss 1812 hatte also der Verein Mitglieder 81
Im Jahre 1873 traten ein ~litglieder. , , .. 42
Summa der Mitglieder 129
Während 1873 schieden aus:
a) wegen Verzugs • • 4 Mitglieder,
b) freiwillig ausgetreten () "
e) gestorben • • • • 2" 11
.. Die' Gesammtaahl der Mitglieder betrug
also am Schlusse des Jahres 1873 • • • • Mitglieder 118.4
Verzeichniss der Mitgliede:.
1. Annbrceht, UYlIInasiallchrer .
2. Backh:tlls, Schulinspcetor .
:3. Bccrmuuu, Lehrer .
4. Berlage, DOlllvikar .
5. BCll88, Obcr-Inspector
G. lllumcnfcld, 01'., Snnitiitsrnth
7. Bülschc, 01'., Rcall ehrer
8. llraud, Lehrer
0. llriukmunn, Lehrer .
. 10. Brockmcier, Schmiedemeister
11. Buschbnum, ltcallehrer
12. Blindgcns, Ingenieur
1:\. Callin, Ohcr-Stcuerinspeetor
14. Daukmcier, Lehrer .
1:'). Dctcring, Bürgermeister •
IG. Drcinhöfer, Senator.
17. OI'OOp, Ur. med ...
18. Dunker, Lehrer .
19. Duuicsnil, Rentier •. .
20. Dyckhoff L, Obergeriehtsauwult
2t. Eckclmnnu, Lehrer .
2i. Engclke, Oberlehrer ..
2:3. Eukclstroth, Kuustgärtuer
24. Eutrup, Zahnarzt
25. Farwig, Lehrer .
2G. Fischer, Director der Realsc hule
27. Fortlage sen., Senator.
28. Fortlage juu., Bauquier
29. Franke, Commissionär .
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30 •. Fransius, Oberamtmann
:31. Gersic, Uhrmacher • •
32. (; ösling, H. W" Fabrikant
33. Grahn, Rcgicrungsrath. • •
34. Grcwe, Lehrer
Bf>. ]raannann , Dircctor des Stahlwerkes
36. Ilcideureich, ltcgicrungsrath ,
H7. lleucrmann, nj'mnasiallchrcr
38. 11illcbrand, Kaufmann. • •
Ba.. von Hinüber, Ohcrarntmann
40., von JIngo, Major a. D.
41. lch ou, Bergwerksbesitzer
42. Jantzcn jun. Apotheker •
43. Jobusch, Senator
44, Kayser, Bergschmiedemeister
45. Kern, Mnurcrmeistor
·l(i. Kcttler, Obcrgcrichtsrath , • •
,17, Kcmpcr, l ir., Apothcker • .
41:1, Kisling -Mcycr , Huchdruckereibcsitzer
4!I, 1\uippcnhcrg, lIauptagcnt
GO. Kiirtjc, Lehrer . • .•
51. Köhler, Tuubstummenlchrcr •
,f>2. Krumer, Fabrikant
53. Kruse, Lehrer
M. Kunolt, Fabrikant
ö5. Lange, Itechnungsfiihrer •
56. Licsceke, Buchdruck ereihesi tzer
f)7. Lodtmunn, H., Rentier • ••
58. von Locscckc , Obcrstlicutenant a. D.
un. Lüekcrdt, Buchhiiudlcr
GO. Liihriug, Lebrcr . . . •
61. Mcindcrs, Bnehhiindlcr.
62. Mcincki ng, Cellaborator •
63. Mcngcl, Dr.
64. Meycr, Dr., Sanitiitsrath
65. l\feycr, Fr." Oberlehrer
(jÜ. Meyerwisch, Lehrer
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67. ]\[001" Zeichner . in Eversheidc.
68. Möllmann, Dr., Senator in Osnabrück.
GG. Möllmnnn, Kaufmannn . . "
70. Mucs, Oekonom . .. ..' . "
71. Müller, Dr., Reallehrer "
72. Niemann, Lehrer • " "
73. Niedcrmeyer, A., Kaufmann. "
74. Nietmann. Architekt "
75. Oltrogge, Rector , . . "
7G. Papcntin, Copiist am Piesberge.
77. Pngcnstecher, Fa hriknnt in Lechtingen.
78. Petcrs, Landcs-Oekonomic-Condukteur in Osnabrück.
7G. Pichler, Cnpitiin , . . • in Bremen.
80. Prins, J. H., Kaufmann . in Osnabrück.
81. Pritzcl, Lehrer . . . "
82. Quantor, Obcr-I'ostsckrctär "
83. Rackhorst, Buchhändler . "
84. Rawie, Pianofortefabrikant n
85. Ruwie, Schlossermeister . "
86. Hohlfing scn., Pianofortefabrikant • "
87. Roscnthal, Lehrer . . "
88. HU1l0e, Administrator . • . . . "
8G. Sch:dl'eld, Betriehsftihrer. . . .. in Lernförde.
DO. Schupor, Verwalter am Krankenhause in Osnahriick.
!)1. Schloeruunn, Dr. mcd. "
G2. Schulz, Fr., Kaufmann "
mt Schwane, Kaufmann "
U4. Sclnnicckc, Lehrer. . • in Lüstringen.
G5. Scitz, Dr. mcd. . . .'in Buor.
D6. Siokermann. Fabriknnt in Osnabrück.
D7. Siemens, Obergeometer "
08. Slcumcr , Direktor der Handelsschule "
. GD. Strick, Maler. . . . . . . • "
100. Stratmann-Kiimpcr, Obersteiger in Bomte.
101. Stieber, Steiger. . . . "
102. Strubbe, Gymnasiallehrer in Osnabriick,
103. Stucke, Bauführer . .• ,.. am Piesberge.7
104. Swart, Direktor der 11Öb.Töchterschule
105. 'l'höle, Dr., Physikus
106. Temme, Bergdirektor
107. Trenkner, Cantor
108. Trimpe, Oekonom •
109. Veltmann, Dr., Archivar. • • • •
110. Volkmann, Dr., Redakteur
1l1.·VoIkmar, Direktor a. D•.
.112. Vaupel, Rendant am Stahlwerke
113. Wanke, Mechanikus • • •.•
114. Weidncr, Maurermeister • .• .
115. Westerkamp, Bierbrauer • •
116. Wilkening, Bahnhofsverwalter •
117. Wieking, Reallebrer
118. Winkelmann, Oberlehrer. •
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